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Sunidah. PENERAPAN PENDEKATAN BERMAIN LOMBA 
MEMINDAHKAN BENDA UNTUK  MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR LARI CEPAT 60 METER PADA SISWA  KELAS V SD 
NEGERI 01 PESUCEN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN 
PEMALANG. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juli 2012 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
Lari 60 Meter, khususnya sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, 
untuk mengenalkan model baru pembelajaran Lari 60 Meter pada siswa. Jika 
berhasil bisa diikuti oleh guru. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Sumber data dalam penelitian ini seluruh siswa kelas V SD Negeri 01 Pesucen 
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2011/2012. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 01 Pesucen Kecamatan Petarukan 
Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2011/2012 berjumlah 30 siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah melalui tes dan pengukuran kemampuan gerak dasar 
lokomotor dan observasi dari proses kegiatan pembelajaran. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif yang didasarkan 
pada analisis kualitatif. Prosedur penelitian ini meliputi planning, acting, 
observasi dan reflecting. 
Dari hasil analisis yang diperoleh, terdapat peningkatan pada hasil belajar 
siswa dari kondisi awal ke siklus 1 dan siklus 2, baik dari peningkatan nilai rata-
rata hasil pembelajaran lari 60 meter siswa maupun nilai ketuntasan hasil belajar. 
Nilai rata-rata hasil pembelajaran lari 60 meter pada rata-rata kondisi awal 
(67,97), rata-rata siklus 1 (71,03), dan rata-rata siklus 2 (76,60) sehingga 
peningkatan dari kondisi awal ke siklus 2 sebesar (8,63). Juga dapat dilihat dari 
ketentuan nilai ketuntasan minimal/KKM (70,00) adalah nilai rata-rata kondisi 
awal siswa hanya 16 siswa dari 30 siswa yang memiliki nilai di atas KKM (70,00) 
atau tuntas sebesar (53,33%). Nilai rata-rata peningkatan hasil pembelajaran dari 
kondisi awal siswa dengan pembelajaran pada siklus 1 sebanyak 16 siswa dari 30 
siswa, atau tuntas sebesar (53,33%) siswa yang memiliki nilai di atas KKM 
(70,00). Nilai rata-rata pada peningkatan siklus 2 sebanyak 25 siswa dari 30 siswa, 
atau tuntas sebesar (83,33%) siswa yang memiliki nilai di atas KKM (70,00). 
Hasil penelitian yang diperoleh ini mempunyai implikasi bagi 
perkembangan pengajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah pada umumnya 
dan khususnya di SD Negeri 01 Pesucen Kecamatan Petarukan Kabupaten 
Pemalang. Guru pendidikan jasmani dapat menerapkan pembelajaran atletik 
dengan materi lari 60 meter dengan pendekatan model bermain. Pendekatan 
pembelajaran dengan model bermain ini juga dapat digunakan untuk pembelajaran 
atletik cabang dan nomor yang lainnya, sebagai variasi dari pembelajaran dan 
daya tarik terhadap materi pembelajaran atletik. 
 



















































Ø Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali bila 
mereka merubah yang ada pada diri mereka sendiri 
(QS. Ar Ra’d: 11) 
 
Ø Barang siapa menempuh jalan untuk memperoleh ilmu maka Allah 
memudahkan baginya jalan menuju Surga  



























































Tugas Akhir Penelitian Tindakan Kelas ini kupersembahkan kepada: 
Ø SD Negeri 01 Pesucen yang telah memberikan dukungan. 
Ø Kedua orang tuaku yang terhormat (Bapak Sarno dan Ibu Karmi). 
Ø Suamiku tercinta (Toif Ali) dan anakku tersayang (Sugeng Hari Aji) yang 
telah memberi dorongan dan semangat sehingga mampu menyelesaikan 
perjuanganku yang cukup lama dan melelahkan. 
Ø Almamater tercinta serta rekan-rekan seperjuangan. 
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Segala upaya ke arah kesempurnaan telah diupayakan, namun karena 
keterbatasan kemampuan, maka Tugas Akhir Penelitian Tindakan Kelas ini tidak 
terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Kritik dan saran dari siapa saja yang 
bersifat membangun sangat diharapkan. 
Semoga isi Tugas Akhir Penelitian Tindakan Kelas yang sederhana ini 
dapat bermanfaat bagi kemajuan pembinaan olahraga dan dapat meningkatkan 
pengetahuan para Guru Olahraga dalam meningkatkan prestasi yang maksimal. 
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